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Folodija uljane repice uočena je tijekom 2017. godine u Bjelovarsko-
bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. 'Candidatus 
Phytoplasma asteris' potvrđena je u simptomatičnim biljkama. U članku je 
ukratko opisana spomenuta fitoplazmoza uljane repice. 
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Uzgojne površine uljane repice u Hrvatskoj u posljednjih se nekoliko godina 
povedavaju. Usprkos tome, bolesti uljane repice i njihov učinak na prinos 
relativno su slabo istražene. Najvažnije bolesti uljane repice u svijetu jesu 
bolesti uzrokovane gljivama. Neke se od tih bolesti, poput bijele truleži 
(Sclerotinia sclerotiorum) ili suhe truleži (Leptosphaeria maculans), redovito 
javljaju u Hrvatskoj. Osim gljivičnih patogena, na uljanoj repici u Hrvatskoj 
utvrđeni su virusi i fitoplazme (Šeruga Musid i sur., 2014; Škorid i sur., 2015). Od 
bolesti uzrokovanih fitoplazmama, na uljanoj repici u Hrvatskoj zabilježena je 
filodija, bolest koju uzrokuje 'Candidatus Phytoplasma asteris' (Škorid i sur., 
2015). Češda pojava te bolesti u 2017. godini zbunila je poljoprivredne 
proizvođače, koji nisu znali čemu pripisati pojavu neobičnih simptoma na 
biljkama uljane repice u svojim usjevima. 
Filodija uljane repice tijekom 2017. godine uočena je na pojedinim parcelama 
u Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj 
županiji. Najuočljiviji simptom na zaraženim biljkama bilo je „ozelenjavanje“ 
(virescencija) latica i pretvaranje cvjetova u strukture nalik na listove (filodija) 
(slika 1.). Simptomatične biljke bile su redovito višeg habitusa nego biljke bez 
simptoma i jasno su se isticale u poljima. Osim filodije, na biljkama je bila 
uočljiva proliferacija postranih pupova i deformacija komuški, koje su bile puno 
manje od komuški na biljkama bez simptoma. Sjeme u deformiranim 
komuškama bilo je vrlo sitno ili se uopde nije razvilo. Listovi simptomatičnih 
biljaka bili su manji, uži i crvenkasti. 
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Slika 1. Vršni dijelovi biljaka uljane repice zaražene s 'Candidatus Phytoplasma asteris' 
(snimila: A. Novak) 
  
Laboratorijska analiza radi potvrde zaraze fitoplazmom provedena je na 
nekoliko biljaka skupljenih u okolici Đurđevca u Koprivničko-križevačkoj 
županiji. Analizirani su različiti dijelovi biljaka (listovi, gornji dio stabljike i 
deformirani cvatovi). Nakon ekstrakcije ukupne DNA, provedena je lančana 
reakcija polimerazom uz korištenje para početnica P1/P7. Produkti veličine oko 
1800 parova baza dobiveni su iz svih uzoraka simptomatičnih biljaka i iz svih 
analiziranih dijelova biljaka. Sekvenciranje dvaju produkata potvrdilo je da je 
riječ o fitoplazmi iz skupine 16SrI, 'Candidatus Phytoplasma asteris'.     
Na parcelama gdje je uočena, filodija se javljala u intenzitetu koji se ne može 
smatrati ekonomski štetnim. U Europi je tijekom proteklih 20-ak godina 
zabilježena u vedem broju zemalja, no vede štete od pojave te bolesti nisu 
uočene (Maliogka i sur., 2009; Zwolioska i sur., 2011). Epidemiologija filodije 
uljane repice u Europi još nije razjašnjena. Vektori fitoplazme na uljanoj repici u 
Europi još nisu poznati, no pretpostavlja se da bi glavnu ulogu u prenošenju i 
širenju mogli imati cvrčci iz roda Macrosteles (Olivier i sur., 2007; Zvolioska i 
sur., 2017). 
Iako filodija uljane repice koju uzrokuje 'Ca. Phytoplasma asteris' za sada nije 
gospodarski važna, sve češdi nalazi bolesti u Europi i štete zabilježene u Kanadi 
od početka 21. stoljeda (Olivier i sur., 2007; Olivier i Galka, 2008) pokazuju da je 
tu bolest potrebno pratiti. Osim toga, prepoznavanje simptoma koje 'Ca. 
Phytoplasma asteris' uzrokuje na uljanoj repici korisno je poljoprivrednicima, 
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Oilseed rape phyllody was observed in 2017 in Bjelovar-Bilogora, Koprivnica-
Križevci and Sisak-Moslavina County. 'Candidatus Phytoplasma asteris' was 
confirmed in symptomatic plants. Brief description of this phytoplasma disease 
of oilseed rape is given.  
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